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Xəzər Universitetində “Big Idea” müsabiqəsinin qalibləri məlum oldu 
 
2020-ci il iyunun 17-də Xəzər Universiteti Middlesex Universiteti ilə birlikdə həyata keçirdiyi 
“Creative Spark” layihəsi çərçivəsində “Big Idea” müsabiqəsinin qalibləri məlum oldu. Bu 
müsabiqə yalnız Xəzər Universitetinin tələbələri üçün açıq idi. Tələbələr çox maraqlı layihələr 
təqdim etdilər. Layihələr Xəzər Universitetində yaradılan komitə tərəfindən aşağıdakı meyarlara 
uyğun qiymətləndirilmişdi:Problem 
  
✓ Həll 
✓ Müştəri 
✓ Pul 
✓ Yenilik 
Tələbələr tərəfindən təqdim olunan bir çox layihə arasında komitə tərəfindən 3 qalib müəyyən 
edildi. İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin tələbələri “Big Idea” müsabiqəsinin qalibləri 
oldular: 
Şəfa Bünyadzadə və Telman Əsgərov –“Smartfeeder” ideyasına görə 
Səidə Əhmədli, Murtaza Əfzalı, Mehdi Nuri –“Akademiya Azərbaycan” ideyasına görə 
Xalid Heydərov –“Öz fikrimi sevirəm” ideyası 
 
Big Idea competition winners at Khazar University 
 
Khazar University in cooperation with Middlesex University has successfully completed the 
internal Big Idea competition within a Creative Spark Project. This competition was open only 
for the students of Khazar University. Students have submitted many interesting projects. 
Projects were evaluated by the committee established at Khazar University according to the 
following criteria: 
✓ Problem 
✓ Solution 
✓ Customer 
✓ Money 
✓ Innovativeness 
Among many projects submitted by students 3 winners were identified by the 
committee. Following students from School of Economics and Management are the winners of 
an internal Big Idea Competition: 
Shefa Bunyadzade and Telman Asgarov with Smartfeeder idea 
Saida Ahmadli, Murtaza Afzali, Mahdi Nouri with Academy Azerbaijan idea  
Khalid Heydarov - I love my self idea  
 
